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2009 Cedarville University Baseball 
Cincinnati-Clermont at Cedarville 
4/2/09 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Cincinnati-Clermont 2 {11-6) Cedarville 3 (19-16) 
Pla:i:er ab r h rbl bb so (! O a lob Player ab r h rbi bb so (! O a lob 
Hendrickson, Steve cf 4 0 2 1 1 0 2 0 0 Rost, Tyler rf 3 1 2 1 0 0 2 0 0 
Costanzo, Dominic lb 3 0 0 1 2 1 9 2 0 Beelen, Alex ss 4 1 2 0 0 0 1 0 2 
Kennedy, John ss 5 0 0 0 0 2 1 1 5 Martinez, Juan 3b 3 0 0 0 0 2 1 4 0 
Ramirez, Tony c 4 0 2 0 0 1 5 1 0 Convertini, David c 3 0 1 1 0 0 6 2 0 
Schneider, Pat pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valle, Dave pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Noeth, Bobby 3b 4 0 1 0 0 0 1 2 2 Workman, Brady cf 4 0 1 0 0 1 1 0 0 
Hord, Andrew If 3 0 1 0 1 0 0 0 0 Sisson, Josh dh 2 0 0 0 0 1 0 0 1 
Oberschlake, Tim dh/p 4 1 1 0 0 1 0 0 1 Bryan, Clay ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Case, Jeff 2b 4 1 1 0 0 1 3 1 2 Davenport, Nathan lb 4 0 0 0 0 0 9 0 2 
Fehr, Joey rf 3 0 1 0 1 0 3 0 0 Young, Brandon If 3 0 1 0 0 0 3 0 2 
Kraus, Justin Q 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Hembekides, Paul 2b 3 1 1 0 0 1 4 5 0 
Totals 34 2 9 2 5 6 24 9 10 Brown, Brian p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Price, Clint p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taylor, T.J. Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 29 3 8 2 0 s 27 11 7 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
Cincinnati-Clermont 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 9 3 
Cedarville 0 0 1 0 0 0 0 2 X 3 8 2 
E - Costanzo; Ramirez; Noeth; Beelen; Martinez. DP - Cedarville 5. LOB - UC-Clermont 10; Cedarville 7. 2B -
Ramirez. 3B - Hembekides. HBP - Convertini; Bryan. SH - Martinez; Sisson. SF - Rost. SB - Rost 2; Beelen; 
Valle. CS - Beelen; Valle. 
Cincinnati-Clermont ie h r er bb so ab bf Cedarville I(! h r er bb so ab bf 
Kraus, Justin 7.1 8 3 3 0 5 28 32 Brown, Brian 2.0 7 2 2 2 1 12 14 
Oberschlake, Tim 0.2 0 0 0 0 0 1 2 Price, Clint 4.0 0 0 0 1 2 11 12 
Taylor, T.J. 3.0 2 0 0 2 3 11 13 
Win - Taylor (4-2). Loss - Kraus (0-1). Save - None. 
HBP - by Kraus (Convertini); by Oberschlake (Bryan). 
Umpires - HP: John Whitson 1B: Deron Brown 
Start: 3:00 pm Time: 2:10 Attendance: 40 
Brown faced 2 batters in the 3rd. 
